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ms((MS1 ¿ MS2)) = ordered(ms(MS1);ms(MS2))
parallel(X;Y ) = X [ Y [ fx [ y j x 2 X; y 2 Y g
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こなう．ここで，P はプログラム，c は制約式，g は含意
条件，¾ は制約ストア，¢は次のフェーズで使用するプロ
グラムである．
tell : hc; ¾;¢i ! h²; ¾ [ fcg;¢i
ask :
¾ ` g
h(g =>P ); ¾;¢i ! hP; ¾;¢i
always : h([]P ); ¾;¢i ! hP; ¾; (¢/\([]P ))i
conjunction :
hP1; ¾;¢i ¤! hP 01; ¾;¢i















genarator)，制約階層処理 (Constraint Hierarchy solver)，
シミュレーション実行処理 (Forward Simulator)，制約求
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